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A n ıla r  serisi-40-( 1987)
1948  • Kemalpaşa’da doğdu.
• İlk ve orta öğrenimi Edremit’te tamamladı.
1970 • İ.D .T .G .S.Y .O . (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekoratif Resim Bölümü’ne girdi.
• Yarımca Sanat Etkinlikleri Sergisi.
1973  • Balıkesir Çevre Sanatçıları Sergisi G .S .G . Balıkesir.
1974  • Mezun oldu.
• Balıkesir Çevre Sanatçıları Sergisi G .S .G . Balıkesir.
1975 • Edremit’te ilk kişisel sergi.
1976 • Türk-Amerikan Derneği’nde “Yeşilden Noktalar” adlı 2. kişisel sergi/Ankara.
• Duvar resmi ve dekorasyon uygulamaları/Ankara.
1977  • 10. DYO Resim Sergisi Ankara-İstanbul-İzmir.
• Altılı Sergi Fasad Sanat Galerisi/İstanbul.
• Duvar resmi ve dekorasyon uygulamaları/Ankara.
1978  • Görsel Sanatçılar Derneği Mayıs Sefgisi/İstanbul.
1979  • Eğitim Fakültesi’nden “Eğitim Formasyonu Sertifikası aldı.
• Türkiye Çocukları Konulu Resim Sergisi, AKM İstanbul.
• Bank-Sen, Barış, Demokrasi, Özgürlük Sergisi/İstanbul.
• Sanat 78, Atatürk Kültür Merkezi/İstanbul.
1981 • Taksim Sanat Galerisi/İstanbul.
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi/Ankara.
Mon-Tur Sanat Galerisi/İstanbul. Kişisel Sergiler.
• Kültür Bakanlığı 40 . Devlet Resim ve Heykel Sergisi/Ankara.
1982  • Leonardo Sanat Galerisi’nde “Anılar” adlı sergi/Ankara.
• Bodrum Yat LimanTnda kişisel sergi.
• Kültür Bakanlığı 41 . Devlet Resim Sergisi/Ankara.
1983  • Köln (F. Almanya)
Hürt (F. Almanya)
Amsterdam (Hollanda “Anılar Duygular” konulu sergiler.
• Leonardo Sanat Galerisi’nde 14. kişisel sergi/Ankara.
• Çağdaş Türk Resim Sergisi/Dhahyat Sanat Galerisi/Kuveyt.
1984  • Avusturya Salzburg Yaz Akademisi’nde Prof. Hoke ve Prof. Brauer ile çalışma.
• Kültür Bakanlığı 44 . Devlet Resim Sergisi/Ankara.
• “Evler” Konulu Resim Sergisi, Edpa Sanat 
Galerisi/İstanbul.
1985  • Mİ-GE Sanat Galerisi’nde “Renklere Çağrı” adlı sergi/Ankara.
Ümit Yaşar Sanat Galerisi/İstanbul.
Leonardo Sanat Galerisi/İzmir.
Galeri “Z”/  Ankara’da kişisel sergiler 
Uluslararası Marmaris Festivali Sergisi.
1986  • 1. Uluslararası Asya-Avrupa Sanat Bienali çerçevesinde düzenlenen
“Çağdaş Türk Sanatı Sergisi”/DGSG-Ankara.
1987  • Ramko Sanat Galerisi /İstanbul.
• Selvin Sanat Galerisi’nde 16. kişisel sergi/Ankara.
(Yurtiçi - yurtdışı özel ve kamu koleksiyonlarında yapıtları bulunmaktadır.
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